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Stellingen behorende bij het proefschrift: "Epidemiology and management of invasive fungal infections 
in immunocompromised hosts. 
1. RAPD-fingerprinting van Aspergillus isolaten verkregen tijdens een uitbraak van aspergillose is 
zinvol am het onderzoek naar de oorzaak van de uitbraak richtjng te geven. (dit proefschrift) 
2. Bepaalde kloons van Aspergillus kunnen gedurende perioden van> 1 jaar op een verpleegaf~ 
dering aanwezig blijven. (dit proefschrift) 
3. Een lumbale openingsdruk van >30 cm H20 gemeten voor het starten van antifungale therapie 
is een prognostisch ongunstig teken bij H1V-geinfecteerden met cryptococcen meningitis. (dit 
proefschrift) 
4. BehandeHng met liposomaal amfotericine B verkort de tiJd tot negatief worden van liquor-
kweken in vergelijking met behandeling met conventioneel amfotericine B bij HIV-geinfecteer-
den met cryptococcen meningitis. (dit proefschrift) 
5. Behandeling met liposomaal amfotericine 8 vermindert de mortaliteit bij patienten met een 
progressieve maligniteit die behandeld worden voor diepe fungale infecties. (dit proefschrift) 
6. Verbetering van de (vroeg)-diagnosUek van invasieve aspergiUose is van grater belang voor 
een verbetering van de prognose van deze infectie dan het ontwikkelen van nieuwe anti-
fungale middelen, 
7. Er bestaat een goede correlatie tussen de MLC van amfotericine B voor Candida spp. en het 
microbiologische effect in de klinische praktijk. (Nguyen et al. J Infect Dis 1998; 177: 425-30) 
8. If one doubts the necessity for controls, reflect on the statement: It has been conclusively 
demonstrated by hundreds of experiments that the beating of tom-toms wiH restore the sun 
after an eclipse. (EB Wilson, An introduction to scientific research, 1952) 
9, Voor zoonoses geldt: "All animals are equal, but some animals are more equal than others". 
10, Om onderzoeksdata die op het internet verschijnen te kunnen gebruiken als basis voor verder 
wetenschappelijk onderzoek is het belangrijk dat er een ins tan tie kornt die zich gaat bezighou-
den met het reviewen van deze data. 
11. Het feit dat er een tekort is aan verpleegkundigen, leraren en bijvoorbeeld pOlitie, zegt iets 
over de overheid als werkgever. 
12. De blauwe bekleding van de huidige tweede kamer lijkt meer Ie plakken dan de groene van 
de oude zaal. 
13. Een gekloond mens is niet uniek, 
14. Het leven is wat je gebeurt terwljl je andere plannen maakt. (Acda en de Munnik, 1998) 
